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I O V E R L A R V E N  
l Overlarfdagen van de Carnicavereniging Oost 
/ Roelof Waaijer, J.C. de Rijpstraat 1, 7532 XS Enschede, 
~ 053-46 12 416, E: info@carnicaverenigingoost.nl 
Carnicalijnen van de Duitse eilanden 2006 
Wangerooge 2006 
C-T 07 
10 darrenvolken v. C-T 07,Zb.-Nr. Fehling 6-42-682103 
Verzendadres: Uwe Meinjohanns, Halsbekerstr.115, 
26655 Westerstede-Tarbarg, 0049-44 88 76 10 91. 
Open: 30 mei 2006 
Laatste aanlevering: 8 augustus 2006 
Spiekeroog 2006 
C-T Hoffmann 
22 darrenvolken v .Zb. Nr 6-39-519/03 
Verzendadres: R. Andritschke, Sudstr. 14,31832 
Springe 0049-50 44 708 
Aanname dagelijks, tel: eiland, 0049-76 6 19 van 
17:OO tot  18:OO uur gedurende opening. 
Open: 28 mei 2006 
Laatste aanlevering: 13 augustus 2006 
Langeroog 2006 
C - Peschetz 
Dochter v. Zb. Nr. Saathoff 17-27-20/03 
Verzendadres: W. Wilms, Helsingborgerstr. 31,28719 
Bremen, 2871 9 Bremen, 0049-42 16 34 61 0. 
Open: 29 mei 2006 
Laatste aanlevering: 1 augustus 2006 
Overlarfdagen Limburg 
Buckfast: H.H. Korten, Asbroek 4,6088 PE Roggel, 
0475-45 34 20, na telefonische afspraak. 
Carnica: J.J. Steegh, Brandakkersweg 2, 5971 NX 
Grubbenvorst, 077-36 61 886, na telefonische 
afspraak. 
Carnica: E. Sambeth, Heiberg 7, 6436 Cl 
Amstenrade, 046-44 28 271, na telefonische afspraak. 
Carnica: P. Elshout, Wilhelminalaan 52, 61 14 BH 
Susteren, 046-44 92 987, na telefonische afspraak. 
Carnica: M.v.d. Boogaert, Bocholteweg 5, 6006 TL 
Weert, 0495-52 00 80, na telefonische afspraak. 
Norderney 2006 
Carnica Varroatoleranzprojekt Kirchhain 
30 darrenvolken v .Zb.-Nr Kirchhain 7-45-1 55/03 
Verzendadres: H. Lengert Suderst 12 Sudvictorbur 
26624 Sudbrookmerland, 0049-42 24 14 
Open: 30 mei 2006 
Laatste aanlevering: 25 juli 2006 
Just 2006 
Camica Sklenar 47/G/10 met ca. 16 darrenvolken. 
Dochter v .Zb.-Nr Bogdanowiu 6-87-31103 
Verzendadres: J. Fussy, Eschstr. 59,26680 
Strucklingen-Saterland, 0049-44 98 91 297. 
Open: 29 mei 2006 
Laatste aanlevering: 1 augustus 2006 
www.carnicavereningoost.nl, bel Roelof Waaijer, 
053-46 1 2 41 6 of kijk op 
www.bienenzucht. de/inselbel. htm 
Carnica: J.B. Veldkamp, Spaans-Neerbeek 44,6164 
CJ Geleen, 046-47 45 635, na telefonische afspraak. 
Carnica: A.M.T. Nuy, Uterweg 107,6414 SN Heerlen, 
045-52 15 636, na telefonische afspraak. 
Deze omlarvers hebben zich verplicht hun bijenvolken 
te  laten onderzoeken op Amerikaans vuilbroed (AVBI. 
Vraag naar het onderzoeksrapport! 
Zorg als ontvanger van materiaal, dat ook bij u de 
kans van slagen optimaal is. 
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